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ANTONIUS VINCENTIUS NAZZARO 
PRAESES NEAPOLITANAE ACADEMIAE ARCHEOLOGIAE 
LITTERIS BONISQUE ARTIBUS PROVEHENDIS 
 
Huiusce Congressus Participes 
Salutat 
 
 





 Hanc salutationem Latino sum habiturus sermone, qui in dies magis 
magisque nostros fugitans fines in regiones confugit exteras easque remotas.  
Immo mihi placet ut istae academicae aedes numerosis Ciceronis Vergilique 
vocibus etsi brevissimum per tempus laetanter personent.   
Societas publica Scientiis Litteris Artibusque provehendis a rege Iosepho 
Bonaparte XX die mensis mai A. D. MDCCCVIII Neapoli instituta, omnibus 
qui undique ad hunc celebrandum Conventum huc ardenter convenistis multam 
impertit salutem. 
Qua Societate nationali, olim regia, continentur quattuor antiquiores 
Academiae, id est scientiis medicis et chirurgicis; scientiis moralibus et politicis; 
scientiis physicis et mathematicis; archeologiae litteris bonisque artibus 
provehendis.  
Quae nostra, cui pro tempore indigne praesum, XIII die mensis Decembris 
A. D. MDCCLV sub titulo Academiae Herculanensis a Bernardo Tanucci 
condita est. 
Neapolitanae Academiae bonarum studia artium necnon scientiae 
pervestigationes, quae nullis externis astringantur condicionibus, maxima 
promovent diligentia. Quamvis vero vitam umbratilem et delicatam nolint 
deponere, illis tamen est propositum ut per publicas acroases et eiusmodi 
studiorum agitationes scientiam atque humanitatem diffundant. 
Nostra Societas publica antiqui imagine nomismatis figuratur, in quod 
inciduntur Vesuvius fumans, pelagus horrescens et sol oriens, quae Neapolis 
usitata sunt signa, cum Vergili verba Igneus est ollis vigor acrem scientiae 
investigationis significent vim.   
Quibus rebus allatis, nostram Academiam cum hoc Conventu eiusque causis 
necnon eo quod spectet idem sentire admirandum non est. 
 
 
Ego ipse Hugoni Mario Criscuolo, generali Academiae Pontanianae 
secretario, qui multos per annos in Fridericiano Studio Graecas necnon 
Byzantinas litteras maxima cum doctrina est professus, valde gratulor, quod hunc 
Conventum feliciter adparavit.  
Nunc de plerisque Italiae necnon Europae Studiis multos doctos viros 
doctasque mulieres Neapolim convocare valuit, qui duas per dies proficue 
disputarent de Synesio, Christiano scriptore ab Antonio Garzya felicis memoriae 
maxima cum scientia fusius tractato inque nostrum sermonem verso. 
Huius sodales Academiae Relatoribus et Auditoribus omnia bona fausta 
felicia necnon iucundam in nostra pulcherrima urbe mansionem imo ex corde 
optant.  
Utinam huic Conventui prosperus ille eventus, quem Hugo Marius 
Criscuolo, Iohannes Polara, Iosephula Matino Iuliusque Massimilla 
prudentissimi atque humanissimi auctores sibi exoptaverint, Deo favente, 
plenissime adfulgeat!  
Salvete. 
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